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Kanker leher rahim merupakan kanker yang terjadi pada leher rahim 
pada organ reproduksi wanita. Di kota Semarang tahun 2007 di 
temukan kasus kanker leher servik sebanyak 4.537 kasus dan tahun 
2008 meningkat menjadi 5.939 kasus. Di Puskesmas Padangsari di 
temukan penderita kanker leher rahim pada tahun 2006-2007 
terdapat 2 kasus. Pada tahun 2009-2010 terdapat 5 kasus penderita 
kanker leher rahim, dan salah satu kasus diantaranya meninggal 
dunia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan 
karakteristik, pengetahuan, dan sikap ibu rumah tangga dengan 
praktik pencegahan kanker leher rahim. Penelitin ini menggunakan 
jenis penelitian ekplantory research dengan pendekatan cross 
sectional. Populasi dalam peneltian ini adalah seluruh ibu di Rw 8 
kelurahan Padangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang 
diambil sampel 101 ibu rumah tangga menggunakan 
metode purposive sampling . Analisa data dengan univariat 
menggunakan tabel distribusi frekuensi dan bivariat menggunakan uji 
korelasi chi square dengan taraf signifikansi 95%. Hasil penelitian 
menunujukkan bahwa ibu rumah tangga yang mempunyai praktik 
kurang 66,3% sedangkan ibu rumah tangga yang mempunyai praktik 
baik 33,7%. Dari hasil uji statistik diddapatkan bahwa ada hubungan 
antara umur ibu rumah tangga(p=0,004), sikap ibu rumah tangga 
(p=0,033) dengan praktik pencegahan kanker leher rahim. Dari 
penelitian ini di simpulkan bahwa ibu rumah tangga mempunyai 
praktik kurang karena kurangnya dukungan suami dan dukungan 
petugas kesehatan. 
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